











BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015120 - Konseling
: 6D
















kontrak belajar, pemilihan ketua kelas dan kelompok  40 DEWI TRIHANDAYANI
 2 Rabu
24 Mar 2021
persamaan konseling dan istilah yang terkait  39 DEWI TRIHANDAYANI
 3 Rabu
31 Mar 2021
Struktur Konseling  40 DEWI TRIHANDAYANI
 4 Rabu
21 Apr 2021
menciptakan lingkungan terapi  39 DEWI TRIHANDAYANI
 5 Selasa
20 Apr 2021
latihan membuka diri/menjadi kongkruen  40 DEWI TRIHANDAYANI
 6 Rabu
28 Apr 2021
tahapan konseling  38 DEWI TRIHANDAYANI
 7 Rabu
5 Mei 2021
Metode observasi n wawancara  40 DEWI TRIHANDAYANI
 8 Sabtu
22 Mei 2021
Ketrampilan dasar Konselor (MOW)  40 DEWI TRIHANDAYANI






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015120 - Konseling
: 6D
















menjalin rapport dan penggalian masalah awal)  34 DEWI TRIHANDAYANI
 10 Sabtu
5 Jun  2021
 11 Kamis
10 Jun  2021
 tahap tengah dan akhir  38 DEWI TRIHANDAYANI
 12 Rabu
16 Jun  2021
memasukkan nilai islam dalam konseling  36 DEWI TRIHANDAYANI
 13 Rabu
23 Jun  2021
etika konseling online  40 DEWI TRIHANDAYANI
 14 Sabtu
26 Jun  2021
lanjutan konseling dan latihan konseling  40 DEWI TRIHANDAYANI
 15 Rabu
30 Jun  2021
Kuis  40 DEWI TRIHANDAYANI
 16 Rabu
7 Jul 2021






Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
Jakarta,  18 Agustus 2021 
Dosen ybs
Kuis  38 DEWI TRIHANDAYANI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
Fakultas : Psikologi
Prog. Studi : Psikologi
Semester : Genap 2020/2021
DATA KEHADIRAN MAHASISWA
Matakuliah : 08015120 - Konseling
Kelas : 6D
Dosen : DEWI TRIHANDAYANI, M.Psi
Keterangan : X => Tidak Hadir
1 1708015096 DELIMA SARI HABSYI H H H H H H H H X H H H H H H H 15 93
2 1708015121 PUJANITA H H H H H H H H H H H X H H H H 15 93
3 1708015122 MUHAMMAD HEVI IRIAWAN H H H X H H H H H H H X H H H H 14 87
4 1708015152 AMBRI JUNLIM YUNGLY H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
5 1808015116 SYEHVALIF SYAHRU DUANTE H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
6 1808015123 ALFINA  AYU  INDRIANI H H H H H H H H X H H H H H H H 15 93
7 1808015124 HARUM PUSPITA KINASIH H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
8 1808015125 SHAFIRA SUMAYYAH H H H H H H H H X H H H H H H H 15 93
9 1808015127 RAHAYU KINANTI H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
10 1808015129 AGA FATHUR RAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
11 1808015131 ZAHRAH ZAHIDAH ZULFA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
12 1808015133 MUKHAMMAD ILYAS HABIBURRAKHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
13 1808015134 PRIYATIN H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
14 1808015137 ERINDA ROSE NOVELIN H H H H H H H H H H H X H H H H 15 93
15 1808015138 DHEA SYIFA  AULIA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
16 1808015139 RISKA DWI NURLITASARI H H H H H H H H X H H H H H H H 15 93
17 1808015140 WIEKE ELZA NURTRESNA H H H H H H H H X X H H H H H H 14 87
18 1808015142 IKA FATHMAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
19 1808015144 SANTI NUR HAYATI H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
20 1808015146 SYAFA  SAFIRA  FADHILA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
21 1808015148 DEVA  DWI  APRIYANI H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
22 1808015152 ANISA OKTAVIANI H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
23 1808015191 JASMINA  ALLYA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
24 1808015194 ANITA  NIBRAS  DIVINIA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
25 1808015195 JIHAN  AULIA  THUSYAHRA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
26 1808015196 WULAN PRATIWI LIMANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
27 1808015201 ASSYIFA  NURKHOLISOH H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
28 1808015205 FADZILLAHIL ILMY MAULID H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
29 1808015208 WIDYA SALSABILA HAMIDAH H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
30 1808015213 ANGGADINIARINTA WIDYASTUTI H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
31 1808015214 BAAYAZID BISTAMI AWLIYA ZUHDI H H H H H X H H H X H H H H H H 14 87
32 1808015216 BINTANG YUDHA TASIK H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
33 1808015217 ANGGI MUFLIHAH H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
34 1808015218 OPPY AULIANDINI HADI H H H H H X H H X H H H H H H H 14 87
35 1808015220 MUHAMMAD PANJI H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
36 1808015221 DEANDRA IZHA PITALOKA H H H H H H H H H H X H H H H H 15 93
37 1808015223 RAISA JIHAN NISA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
38 1808015224 RAHMA NURHIDAYATI H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
39 1808015229 LATIFAH SALSHALIA KUSWAYA H H H H H H H H H H H X H H H H 15 93
40 1808015230 FADHILAH NUR MUKHAROMAH X H H H H H H H X H H H H H 14 87
Jumlah hadir : 40 39 40 39 40 38 40 40 34 38 38 36 40 40 40 40
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( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1708015096 DELIMA SARI HABSYI  75 B 75.00
 2 1708015121 PUJANITA  70 B 70.00
 3 1708015122 MUHAMMAD HEVI IRIAWAN  68 B 68.00
 4 1708015152 AMBRI JUNLIM YUNGLY  68 B 68.00
 5 1808015116 SYEHVALIF SYAHRU DUANTE  83 A 83.00
 6 1808015123 ALFINA  AYU  INDRIANI  75 B 75.00
 7 1808015124 HARUM PUSPITA KINASIH  80 A 80.00
 8 1808015125 SHAFIRA SUMAYYAH  73 B 73.00
 9 1808015127 RAHAYU KINANTI  80 A 80.00
 10 1808015129 AGA FATHUR RAHMAN  80 A 80.00
 11 1808015131 ZAHRAH ZAHIDAH ZULFA  70 B 70.00
 12 1808015133 MUKHAMMAD ILYAS HABIBURRA  70 B 70.00
 13 1808015134 PRIYATIN  70 B 70.00
 14 1808015137 ERINDA ROSE NOVELIN  70 B 70.00
 15 1808015138 DHEA SYIFA  AULIA  70 B 70.00
 16 1808015139 RISKA DWI NURLITASARI  68 B 68.00
 17 1808015140 WIEKE ELZA NURTRESNA  68 B 68.00
 18 1808015142 IKA FATHMAWATI  80 A 80.00
 19 1808015144 SANTI NUR HAYATI  75 B 75.00
 20 1808015146 SYAFA  SAFIRA  FADHILA  70 B 70.00
 21 1808015148 DEVA  DWI  APRIYANI  75 B 75.00
 22 1808015152 ANISA OKTAVIANI  68 B 68.00
 23 1808015191 JASMINA  ALLYA  70 B 70.00
 24 1808015194 ANITA  NIBRAS  DIVINIA  68 B 68.00
 25 1808015195 JIHAN  AULIA  THUSYAHRA  68 B 68.00
 26 1808015196 WULAN PRATIWI LIMANSYAH  70 B 70.00
 27 1808015201 ASSYIFA  NURKHOLISOH  75 B 75.00
 28 1808015205 FADZILLAHIL ILMY MAULID  70 B 70.00






















( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 30 1808015213 ANGGADINIARINTA WIDYASTUTI  68 B 68.00
 31 1808015214 BAAYAZID BISTAMI AWLIYA ZUHDI  70 B 70.00
 32 1808015216 BINTANG YUDHA TASIK  68 B 68.00
 33 1808015217 ANGGI MUFLIHAH  70 B 70.00
 34 1808015218 OPPY AULIANDINI HADI  73 B 73.00
 35 1808015220 MUHAMMAD PANJI  70 B 70.00
 36 1808015221 DEANDRA IZHA PITALOKA  70 B 70.00
 37 1808015223 RAISA JIHAN NISA  75 B 75.00
 38 1808015224 RAHMA NURHIDAYATI  70 B 70.00
 39 1808015229 LATIFAH SALSHALIA KUSWAYA  70 B 70.00
 40 1808015230 FADHILAH NUR MUKHAROMAH  0 E 0.00
DEWI TRIHANDAYANI, M.Psi
Ttd
